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Señores miembros del Jurado: 
     Me es grato presentar el estudio titulado: “Motivación y su influencia en el 
Desempeño Laboral de los colaboradores de la municipalidad distrital de San 
José del Alto, Jaén 2016”; cuyo objetivo general es: “Describir y determinar la 
influencia de la motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la 
“Municipalidad Distrital de San José del Alto 2016”. En el marco de cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la universidad. 
 
     El tipo de investigación al que pertenece el estudio es descriptivo, por su 
naturaleza cuantitativa, con diseño transversal  – correlacional; habiéndose 
aplicado a una población de 40 colaboradores de la Municipalidad distrital de San 
José del Alto. Se construyó y utilizó un instrumento, los cuales fueron aplicados a 
los 40 colaboradores, en un solo momento para lo cual, se contó con las 
facilidades del Alcalde distrital. 
 
La investigación está estructurada en siete capítulos los que se indican: 
El capítulo I está referido a la introducción en él se aborda la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas a las variables, dimensiones, 
marco conceptual, problemas, justificación, hipótesis y objetivos. El capítulo II se 
refiere al método, tipo y diseño de investigación, variables, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos y 
aspectos éticos. El capítulo III presenta los resultados, descripción y 
comprobación de los mismos. El capítulo IV refiere a Discusión de resultados. El 
capítulo V Contienes las conclusiones. El capítulo VI a las recomendaciones y el 
Capítulo VII las referencias bibliográficas. Finalmente se registran los anexos 
como evidencias de las acciones ejecutadas, antes, durante y después de la 
investigación realizada. 
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     El estudio titulado: “Motivación y su influencia en el Desempeño Laboral de los 
colaboradores de la municipalidad distrital de San José del Alto, Jaén 2016”; tiene 
como objetivo general: “Describir y determinar la influencia entre la motivación y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la “Municipalidad Distrital de San 
José del Alto 2016”.  
 
     El tipo de investigación por su finalidad fue descriptivo con diseño transversal- 
correlacional y por su naturaleza, cuantitativa, para las dos variables Motivación y 
Desempeño laboral; para ambas  variables se utilizó una escala de Likert de tipo 
ordinal, La población – muestra, estuvo conformada por 40 colaboradores de la 
municipalidad distrital de San José del Alto, de acuerdo con, Hernández citado en 
Castro (2003), expresa que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, 
la población es igual a la muestra" (p.69). Se construyó un cuestionario 
estructurado para cada dimensión, el mismo que fue aplicado a los colaboradores 
de la municipalidad. 
 
     Los resultados  logrados con este estudio es que, confirman la existencia de 
baja motivación, asociados a seguridad y satisfacción de necesidades básicas 
(35% prefiere hacer su trabajar solo y la confianza de los colaboradores proviene 
de sus compañeros y no de su institución), solo un 20% cree estar seguro en su 
trabajo y 13% está esperando la oportunidad para irse de la municipalidad. En 
cuanto a Desempeño Laboral, el 18% trabaja en equipo y solo el 13% se entrega 
completamente al trabajo, el 47% confirma que conoce los problemas del 
territorio, pero solo 5% participa en la formulación del presupuesto, el 13% 
reconoce que su trabajo es evaluado; el 10% cree que es competente, el 7 % 
menciona que se guía por la misión institucional; en lo referente al logro de sus 
metas, el 18% está contento como trabajador municipal y solo el 5% cree estar 
bien con su desempeño. 
 
     Palabras claves: Desempeño Laboral, motivación, logro, autorrealización, 







     The study entitled "Motivation and its influence on the Labor Performance of 
the collaborators of the district municipality of San José del Alto, Jaen 2016"; Has 
as general objective: "To describe and determine the influence between the 
motivation and the work performance of the collaborators of the" Municipal District 
of San José del Alto 2016. ". 
 
     The type of research by its purpose was descriptive - propositive and by its 
quantitative nature, for the two variables Motivation and Work performance; The 
variable Motivation work the dimensions affiliation, security, achievement and self-
realization; While the variable Labor Performance, worked with the dimensions: 
competitiveness, planning, organization and achievement of goals. According to 
Hernández cited in Castro (2003), the sample population was made up of 40 
employees of the district municipality of San José del Alto, which states that "if the 
population is less than fifty (50) individuals, the population is Equal to the sample 
"(p.69). A structured questionnaire was constructed for each dimension, the same 
that was applied to the collaborators of the municipality. 
 
     The results obtained with this study are that they confirm the existence of low 
motivation, associated with safety and satisfaction of basic needs (35% prefer to 
do their work alone and the trust of the employees comes from their colleagues 
and not from their institution), Only 20% believe they are safe at work and 13% are 
waiting for the opportunity to leave the municipality. In terms of Labor 
Performance, 18% work as a team and only 13% are fully employed, 47% confirm 
that they know the problems of the territory, but only 5% participate in the 
formulation of the budget, 13% acknowledge that Their work is evaluated; 10% 
believe that it is competent, 7% mentions that the institutional mission guides it; In 
terms of achieving its goals, 18% are happy as a municipal worker and only 5% 
believe they are doing well. 
 
     Keywords: Work performance, motivation, achievement, self-fulfillment, job 
satisfaction, confidence. 
